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Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Current ratio, net profit margin dan 
total asset turn over terhadap Dividend payout ratio (DPR) pada perusahaan yang listed di BEI 
periode 2011-2013.  
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria (1) Perusahaan 
yang selalu menyajikan laporan keuangan per desember 2011-2013 (2) Perusahaan yang selalu 
membagikan deviden-nya pada periode tahun 2011-2013. Data diperoleh berdasarkan Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD 2013). Diperoleh jumlah sampel sebanyak 58 perusahaan dari 
137 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan statistik untuk 
menguji koefisien regresi parsial serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara 
bersama-sama dengan level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang 
meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel CR dan NPM perusahaan secara parsial 
signifikan terhadap DPR pada level of significance kurang dari 0,05 atau 5%, sementara variabel 
TATO Perusahaan tidak signifikan terhadap DPR. Sedangkan secara bersama-sama CR, NPM dan 
TATO terbukti signifikan berpengaruh terhadap DPR perusahaan pada level kurang dari 0,05 atau 
5%. Kemampuan prediksi dari ketiga variabel tersebut terhadap DPR sebesar 61,2% sebagaimana 
ditunjukkan oleh besarnya adjusted R square sebesar 45,2% sedangkan sisanya 54,8% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. 
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